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Bulletin du Commerce des Boîs 
Cours des Bois dans le Doubs au printemps 1958 
Avec la fin de l'hiver ont commencé les ventes de futaies affouagères fa-
çonnées ; la grosse masse des marchandises offertes consistait en belles grumes 
de hêtre. Comme chaque année, les débuts ont été modestes (5 300 francs le 
mètre cube) ; à cause des froids tardifs le maximum de prix n'a été atteint 
qu'au début d'avril avec un maximum de 13 000 francs et une moyenne de 
9 000 francs. La baisse saisonnière s'est manifestée très tardivement, mais 
l'effondrement du début de mai a été brutal (4 500 francs le mètre cube). 
La moyenne pour le printemps s'élève à 7900 francs. 
Chêne. — Les prix ont été plus réguliers : ils paraissaient en hausse sen-
sible au début, tout en étant supérieurs à ceux du hêtre; mais une baisse 
qui n'avait rien à voir avec le rythme des saisons s'est fait jour dès le 
mois de juin. Le maximum constaté est de 13400 francs et la moyenne 
ressort à 7750 francs. Tous ces prix s'entendent avec 13 % de frais en sus. 
Résineux. — Les chablis dus à des chutes de neige molle et à des coups 
de vent sérieux ont été importants, surtout à la fin de février: ils représen-
tent environ 40 % de la possibilité. 
Ulne partie de ces bois a été délivrée aux communes et vendue en mairie : 
les prix pratiqués ont été très élevés : en moyenne 7 000 francs le mètre cube. 
Mais il faut remarquer que les estimateurs de lots tenaient un large compte 
de la casse et de la perte sur le volume. 
La majeure partie des chablis de la partie haute du département a été 
vendue en adjudication groupée à Pontarlier et au Russey: les résultats ont 
été très heureux, marquant une légère hausse sur l'année précédente. C'est 
ainsi que la vente de Pontarlier comportant 211 lots a rapporté près de 263 
millions; le mètre cube ressort à 6500 francs ( + 15 %) avec un maximum 
de 8 000 francs. 
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